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Процес розробки бізнес-плану розпочинається з формування інформаційного 
поля, тобто зі збирання інформації щодо майбутнього бізнесу. Підприємницька ідея, 
втілена в будь-якій продукції, може бути успішною лише тоді, коли ця продукція 
знайде споживача. За умов ринкової економіки споживачам неможливо продати 
товар, який вони не хочуть купувати. очевидним є й протилежне - легко продати 
те, чого люди бажають і що можуть купити. Саме для цього збирають 
маркетингову інформацію, тобто інформацію про: 
- потенційних споживачів продукції майбутнього бізнесу, їхні запити і 
незадоволені потреби; 
- технічні, експлуатаційні та споживчі якості аналогічних видів продукції й 
ціни на них; 
- особливості просування даної групи продукції на споживчий ринок, інші 
відомості, що характеризують ринок майбутнього бізнесу. 
Раніше, ніж вийти з товаром на ринок, товар необхідно спочатку виготовити. 
Збирання виробничої інформації (технологія виробництва даної продукції, машини й 
устаткування, сировина й матеріали, спеціальності та кваліфікація робітників, потреба 
у виробничих площах), встановлення контактів і проведення попередніх переговорів з 
потенційними постачальниками та партнерами по виробничій кооперації є 
необхідним елементом формування інформаційного поля бізнес-плану. 
Завдання підприємця полягає не лише в тому, щоб виготовити й довести свій 
продукт до споживача. Його цікавить також фінансова інформація (рівень 
рентабельності аналогічної продукції, необхідний стартовий капітал, потреби в 
коротко- та довгострокових кредитах, особливості руху готівки, оподаткування, 
страхування тощо).З погляду системного підходу будь-який підприємницький проект - 
це відкрита система, яка може існувати за умови активної взаємодії з навколишнім 
діловим середовищем. Отже, для опрацювання бізнес-плану необхідна також 
інформація про загальноекономічні й галузеві фактори, що впливають на процес 
реалізації підприємницького проекту (загальноекономічна ситуація, соціальні та 
політичні умови, законодавчі обмеження, сприятливі можливості й загрози, тенденції 
розвитку галузі). 
Основними джерелами інформації для опрацювання бізнес-плану, як правило, є: 
- власний досвід практичної діяльності; 
- безпосередні контакти з майбутніми споживачами, постачальниками; 
- відомості про конкурентів; 
- статистична інформація про стан і тенденції розвитку галузі  
- поточні аналітичні огляди економічної та ринкової ситуації; 
- рекламні матеріали, інформаційно-комерційні матеріали виставок, ярмарок та 
науково-практичних конференцій; 
- публікації з питань підприємництва тощо. 
Корисним є також самостійне опитування потенційних споживачів. 
